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Friday, May Twenty-fourth, 
Nineteen Hundred and Ninety-one 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 




Education Fine ~s. and Business Social Sciences B College of ~ College of ~ College of ~ College of Humanities 
PRE-COMMENCEMENT CONCERT 
ST. CLOUD STATE UNIVERSI1YWIND BAND 
"American Overture" by Joseph WillcoxJenkins 
Scott Rabehl, Student Conductor 
'Japanese Tune and Warrior's Dance" by Soichi Konagaya 
''Traditional Drums and Fifes Marching Tunes" 
"Chester Overture" 
by William Schuman 
"Suite of Old American Dances" by Robert Russell Bennett 
Heidi Johnsen, Student Conductor 
'The Stars and Stripes Forever" by John Philip Sousa 
MACE BEARER OWEN A HAGEN, Professor 
Teacher Development 
MARSHALS QUENTIN N. GERBER, Professor 
Accounting 





AI.FRED H. GREWE, Professor 
Biological Sciences 
CHRISTINE H. ]AZWINSKI, Professor 
Psychology 
GERAID E. NESTEL, Professor 
Industrial Studies 
ERMA I. SENTZ, Professor 
Teacher Development 
GRETCHEN A TIBERGHIEN, Assistant Professor 
Mass Communications 
MARY ANNE SAVAGE, Assistant Professor 
Foreign languages and Literature 
ALTON C. WOLFER, Professor 
Interdisciplinary Studies 
DAUN G. KENDIG, Associate Professor 
Speech Communication 
ROBERT D. KENDALL, Professor 
Speech Communication 
RICHARD K. HANSEN, Director of Bands 
Assistant Professor 
Music 
SONG I.FADER DOREEN L HUfCHINGS, Instructor 
Music 







GREETINGS FROM MINNESOTA 
STATE UNIVERSI'IY BOARD 
COMMENCEMENf ADDRESS 
G R 
BRENDAN J. McDONAID, presiding 
"KONIGSMARSCH" and ''PARADE MARSCH" 
By Richard Strauss 
Arranged by Professor Emeritus Roger L Barrett 
BRENDAN J. McDONAID, President 
''AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A Ward 
Arranged by Carmen Dragon 
(Words are found in the back of the program.) 
PAUIA DYKS1RA 
St. Cloud, Minnesota 
A 
HER GRACE, 1HE DUCHESS OF NOR1HUMBERIAND 
Alnwick Castle, Northumberland 
England 
MUSIC ''MARS, THE BRINGER OF WAR" from "THE PIANETS" 
Wind Band By Gustav Holst 
PRESENTATION OF 1HE LINDA L. IAMWERS, Assistant Vice President 
GRADUATING CI.ASS Academic Affairs 






DENNIS L. NUNES, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES M. KEllY, Dean, College of Business 
BERNARD OLIVER, Dean, College of Education 
MICHAEL E. CONNAUGITTON, Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
G. RICHARD HOGAN, Dean, College of Science and Technology 
RAYMOND H. MERRITT, Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERLlNG, Dean, Learning Resources Services 
and Center for Information Media 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"UNIVERSfIY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arranged by Professor Emeritus Roger L Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
''AMERICAN SALUTE" 
By Morton Gould 




Master of Arts 
DAVID MILTON BASENA 
English 
Adviser: James H. Robinson 
Lulyambuzi, Uganda 
OOUGlAS PAUL BLUMHARDT 
English 
Adviser: Sidney F. Parham 
Bismarck, North Dakota 
LOUISE MARIE WAIZ BORSTAD 
English 
Adviser: Tommie Lee Jackson 
Detroit Lakes 
TIMOTI-IY JAMES BRASTRUP 
Biology: Fisheries 
Adviser: Steven F. Williams 
Nashwauk 
TAMARA SUE DEIAND 
English 
Adviser: Philip M. Keith 
St. Cloud 
JON J. DIMATTEO 
Biology: 
Wildlife Management 
Adviser: Alfred H. Grewe 
Little Falls 
MICHAEL DUGAN DORSEY 
Special Studies: Public Relations 
Adviser: R. John DeSanto 
Willmar 
KENNETI-1 E. FERBER 
Art: 
Ceramics 
Adviser: l.aurie L Halberg 
St. Cloud 
MARTIAL KOKROA FRINDEIHIE 
English 
Adviser: James h. Robinson 
RURIK CHANDLER HOVER 
Art: Painting 
Adviser: David R. Brown 
Aberdeen, South Dakota 
PAMElA ANN MATI--IYS KAI.AR 
English 
Adviser: Armand E. Falk 
Ray 
VAUGHN FRANCIS MULCRONE 
English 
Adviser: Sidney F. Parham 
Shakopee 
DElRITA CAROLYNN NORMAN 
English 
Adviser: Marcia A Summers 
St. Cloud 
CARROL P. PETERSON 
History: Public History Track 
Adviser: Don L Hofsommer 
Master of Business 
Administration 
TI-IOMAS PITER BICK 
Adviser: Wayne R. Wells 
Burnsville 
NORMAN OLIVER BRAATEN 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
GREGORY G. CRUZE 
Adviser: Wayne R. Wells 
Cold Spring 
BERNADETfE MARIE ROBINSON ElliARD 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
AARON THOMAS GAISfAD 
Adviser: Wayne R. Wells 
Redwood Falls 
GARY K GOODRUM 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
TIMOTI-IY HARVEY HENNUM 
Adviser: Wayne R. Wells 
Willmar 
DIANE A NOCEK Hill. 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
MARK HOBERG 
Adviser: Wayne R. Wells 
River Falls, Wisconsin 
RICHARD J. KEil.ERMAN 
Adviser: Wayne R. Wells 
Aitkin 
JEROME PAUL KOPEL 
Adviser: Wayne R. Wells 
Willmar 
ROBERTA SEAVEY lAMPI 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
DARYL JAMES PILTZ 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
PATRICIA A ROXBURY 
Adviser: Wayne R. Wells 
Princeton 
KENNETI-1 ROBERT SKIWNGSTAD 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
JUUANNA M. SYMALIA 
Adviser: Wayne R. Wells 
Holdingford 
ANDREW GEORGE WEBSTER 
Adviser: Wayne R. Wells 
Willmar 
Master of Science 
JOANN ELIZABETH ABBOTT 
Accounting 
Adviser: Sherman R. Roser 
Marshall 
MICHAELE WONDREIS ALVES 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: David J. Lesar 
Avon 
REGAN OOUGlAS ANDERSON 
Special Studies: 
Athletic Administration 
Adviser: Robert G. Waxlax 
Kerkhoven 
lAURA BE'IB ANKIAM 
Communication Disorders 
Adviser: Margery Whites 
Rolette, North Dakota 
HEART BUil CAROLINE BRUNSON BAD 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: Jana M. Preble 
Annandale 
SHARON LOUISE BAHE 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Adviser: Jacob Mayala 
St. Cloud 
SANDRA IRENE BARRETT 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Edgar A Bavery 
Cambridge 
JANE GABIOU BARTON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Russell H. Schmidt 
St. Cloud 
LINDA RANDT BERGHERR 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
Morris 
PITER ANDREW BIRKEIAND 
Accounting 
Adviser: Sherman R. Roser 
Crosslake 
MARJORIE FORSYIHE BJORHUS 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Robert J. Murphy 
Litchfield 
DAWN MARIE BJORK 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: David J. Lesar 
Sunburg 
MARY K LEYENDECKER BONLENDER 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: Arthur J. Redding 
Dayton 
JEFFREY CHARLES BORCHARDT 
Psychology: 
Behavior Analysis 





Adviser: Anthony Marcattilio 
St.Joseph 
TODD ROBERT CARROil 
Physical Education 
Adviser: David W. Bacharach 
Nisswa 
KIMBERLY MAYER CHAIMERS 
Communication Disorders 
Adviser: Joan Jacobson 
Shakopee 
1HOMAS J. CHIRHART 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Adviser: Jana M. Preble 
Becker 
JENNIFER MAE CROTIFAU 
Gerontology 
Adviser: Dena Shenk 
Sartell 
1HOMAS WAYNE DIEMERT 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Gloria Gasparotto 
Brainerd 
JOHN OlSON OORNFElD 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Adviser: Jana M. Preble 
Maple Grove 
·sHARON SA1HER EICKHOFF 
Special Studies: Teaching of Spanish to 
Secondary Students 
Adviser: Elaine Carter 
Sauk Rapids 
JANICE JEAN JENSEN EILERS 
Educational Administration: 
Elementaty School Administration Track 
Adviser: Elaine L Leach 
St. Cloud 
NITAJAN ENDERSON 
Child and Family Studies: 
Early Education 
Adviser: Glen F. Palm 
Glencoe 
1HOMAS SfANfON ETIENNE 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Eric H. Rudrud 
Albert Lea 
JEFFREY A FELTZ 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Gloria Gasparotto 
Dayton 
JANE BETI-I FIANIGAN 
Communication Disorders 





Adviser: Robert J. Murphy 
Mora 
TERRENCE LEANDER HAIDER 
Accounting 
Adviser: Sherman R. Roser 
Melrose 
STEPHEN ]AMES HANZUK 
Social Science 
Adviser: John E. Murphy 
Alexandria 
KRISTOPHER PAUL HARTNER 
Special Studies: Biomechanics 
Adviser: Glenn M. Street 
Plymouth 
USA MARIE HEBL 
Special Studies: Exercise Physiology 
Adviser: John M. Kelly 
Brooklyn Park 
WANN LENGAS HEIM 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: David J. I..esar 
St. Cloud 
TIMOTHY S. HllDEN 
Special Studies: Exercise Physiology 
Adviser: John M. Kelly 
Milan 
SUSAN ARRINGTON HIIL 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: Arthur J. Redding 
St. Cloud 
MARY KA1HERINE HOIDEN 
Special Education 




Mass Communications Education 
Adviser: R. John DeSanto 
St. Wendel 
PAULINE M. HARIANDER HUTSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
St. Cloud 
JEFFREY NORRIS JOHNSON 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Brainerd 
SHAWN ANfHONY KAKUK 
Special Studies: Sport in Society 
Adviser: John C. Kilkelly 
Marinette, Wisconsin 
KATHRYN KAY GREWE KEILY 
Child and Family Studies: 
Parent Education and Family Life 
Adviser: Glen F. Palm 
Olivia 
KA1HLEEN GAIL KOHNEN 
Curriculum and Instruction: 
Elementaty School Education Track 
Adviser: Linda E. Scott 
Ramsey 
JIIL RUlli KOSKI 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: Terrance Peterson 
Cloquet 
TARA A KREKIAU 
Physical Education 
Adviser: D. Ray Collins 
Munich, North Dakota 
SHARON M. KUBICEK 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A Kammermeier 
Owatonna 
ROBERT LEE WiMERS 
Criminal Justice 
Adviser: Richard Lawrence 
Melrose 
KARL WIWS IAMB 
Industrial Studies 
Adviser: Philip Bergstrom 
St.Joseph 
TONI LEE IARSEN 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Adviser: Terrance Peterson 
Sauk Rapids 
DANIEL GREGORY !ARSON 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Eric H. Rudrud 
Baxter 
DAN JOSEPH LOFGREN 
Psychology: 
Behavior Analysis 




Community Counseling Emphasis 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: George Petrangelo 
St. Cloud 
JUUE ANN LUKACH 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A Kammermeier 
St. Cloud 
JEFF 1HOMAS MCCAILUM 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: David J. I..esar 
Redwood Falls 
!AURA LYNN MCI.ELIAN 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Gloria Gasparotto 
Monticello 
MAURICE SIMON MEYER 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Adviser: Bruce A Romanish 
Avon 
BETIY GRUNWALD MIDDENDORF 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Gloria Gasparotto 
' Henderson 
BRENT KELLY Mill.ER 
Industrial Studies 
Adviser: William J. Lacroix 
Long Prairie 
TERRYIL LYNNE MORRISON 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Eric H. Rudrud 
Worthington 
BWR LOUISE NEISON 
Special Studies: Communication and 
Human Resource Administration 
Adviser: Roseanna G. Ross 
Plainview 
COU.EEN JOANN O'LEARY 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Willmar 
MALCOIM T. OlSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Becker 
JANICE LOUISE OSfROM 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Gloria Gasparotto 
Brooklyn Center 5 
6 
BONNIE MARIE PAQUETIE 
Counseling: 
Secondaiy School Counseling Emphasis 
Adviser: Jana M. Preble 
Sartell 
JANE FANESTIL PETERSON 
Special Studies: Athletic Administration 
Adviser: Robert G. Waxlax 
Baxter 
SONYA LEE PETERSON 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Adviser: Elaine L Leach 
New London 
JOHN H. PHIWPS 
Educational Administration: 
Secondaiy School Administration Track 
Adviser: Charles E. Moore 
Alexandria 
KRISTIN MARY PIANTE 
Communication Disorders 
Adviser: Gerald W. LaVoi 
Little Falls 
BRUCE ROBERT POWERS 
Educational Administration: 
Secondaiy School Administration Track 
Adviser: Charles E. Moore 
Elk River 
GAIL ANNE RAINS 
Special Education 
Adviser: Frederick D. Reese 
Minneapolis 
PATRICK M. RENZ 
Criminal Justice 




Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Hastings 
DAVID WIWAM ROMIG 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Anthony Marcattilio 
Wheat Ridge, Colorado 
OOUGlAS R. SATI-IER 
Geography 
Adviser: Henry A. Coppock 
Anoka 
JEFFREY LYNN SCHMITT 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: Arthur J. Redding 
Holdingford 
JAMES EDWARD SCHUMANN 
Criminal Justice 
Adviser: Robert S. Prout 
Comfrey 
LYNN ANN SCHURMAN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Cold Spring 
JUUE JO RINE SHORTER 
Special Studies: Exercise Physiology 
Adviser: John M. Kelly 
St. Cloud 
ROBERT JAMES SKONSENG 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 




Community Counseling Emphasis 
Counseling: 
Secondaiy School Counseling Emphasis 
Adviser: Jana M. Preble 
Hibbing 
GUY D. SPENCE 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Adviser: John M. McLaughlin 
Little Falls 
SARAH M. STINSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: George Petrangelo 
Red Wing 
SARAH JOANN SWANSON 
Counseling: 
Secondaiy School Counseling Emphasis 
Adviser: Jana M. Preble 
Minneapolis 
CAMILIA L SWENSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: George Petrangelo 
Bismarck, North Dakota 
BEVERLY S. TOBIASON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
St. Cloud 
MARGARET DURAND TOOHEY 
Psychology: 
Behavior Analysis 




Adviser: Martin A Kammermeier 
Princeton 
ROCHEllE MARIE WAGNER 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Adviser: John M. McLaughlin 
Waite Park 
JOHN PAUL WESTPHAL 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: George Petrangelo 
Grand Forks, North Dakota 
CARIA). WETZ5TEIN 
Special Studies: Exercise Physiology 
Adviser: David W. Bacharach 
Bismarck, North Dakota 
DEBRA CIARIES WIWAMSON 
Special Education 
Adviser: Sandra C. Reese 
Blaine 
HERMAN MATHIAS WINKELS JR. 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Waite Park 
TERRILE RAE WOODHULI.. 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Robert J. Murphy 
St. Louis Park 
DEIRDRE ANN WORRELI.. 
Communication Disorders 
Adviser: Gerald W. LaVoi 
Merrill, Wisconsin 
JOANNE B. EISS WOYfCKE 
Counseling: 
Secondaiy School Counseling Emphasis 
Adviser: Jana M. Preble 
Mound 
Specialist 
LINDA MELVEY TORFIN 
Educational Administration 
Adviser: John M. McLaughlin 
Brooklyn Park 
§j COilEGE OF ~~};~~R 
MICHAELJOHN EISBRENER 
Thief River Falls 
DAVID 1HOMAS BRILL CHRISfOPHER D. FAUSfROM 
Bachelor of Science West St. Paul Blajne LYNN MARIE BRINK DARREN JAMES FELTEN 
TRACY CWRE AMENRUD Cum Laude Brainerd 
Blaine Milaca DANIEL PAlRICK FIELD 
RICHARD TODD ANDERSON RONALD WAYNE BROEKEMEIER Cum Laude 
Brooklyn Park Brooklyn Park St. Cloud 
SCOTT CIAITON ANDERSON REBECCA ANN BULGER RIAN J. FRANITI 
New Hope Elkton Sauk Rapids 
PAlRICIAANN ASCHENBRENNER TREVOR DAVID BUNESS MELINDA MAE FRANZEN 
Summa Cum Laude Cum Laude Summa Cum Laude 
Rice Elk River Mounds View 
RONALD AIAN ATZMILLER DAVID CURTIS BURAK PAULE. FREEBURG 
St. Paul Battle Lake Garvin 
NA1HAN TOD BANG VICTORIA JENNIFER BURD AMY JOAN FUJAN 
Byron Summa Cum Laude Magna Cum Laude 
&AYMUNOO MARFORI BANSON Minneapolis Rochester 
St. Cloud MICHAEL ROBERT CAIHOUN KIMBERLY A GALL 
RONALD JOHN BARRETT JR. St. Cloud Cum Laude 
Cum Laude SANDRA LYNN CARISON Pierz 
Brooklyn Park Redwood Falls BONNIE K. GASfECKI 
JOSETTE K. BARSNESS KIMBERLY LYNN CARNEY Wadena 
Cum Laude Hutchinson RON WILLIAM GILES 
St. Cloud DEAN ALLEN CHRISfOFFER Cum Laude 
JOYCE ARLENE BARTLEY Round Lake Oronoco 
Woodbury JOSEPH AN1HONY CIOIA COLLEEN M. GOVE 
BRENDA SUZANNE BAUER Austin Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude JAMES PAlRICK COWNS Hastings 
Perham Bloomington USA ANN GRABA 
NANNETTE MARIA BAUMHOFER JAMES E. CONWAY Magna Cum Laude 
St. Cloud Cum Laude Sebeka 
IRENE EUZABE1H BECKER St. Cloud TRENT CHARLES GRAF 
Monticello ANGIE RENE CROWE Buffalo 
ROBERT JOSEPH BECKER Cum Laude TODD ERIC GREIG 
New Ulm Cedar Falls, Iowa Magna Cum Laude 
JOHN LORNE BELL JILL LEE CURREY Motley 
Forest Lake Bloomington JEAN ANNE GROZDANICH 
Sf ACY A BENNETT STEVEN JAY DEMORETI Pengilly 
Magna Cum Laude St. Cloud JAMES ROBERT GUSINER 
Austin SHERYL LYNN DENIO Fridley 
DAVID FRANCIS BENUSA Cum Laude GEIR OIAV GUITUHAUGEN 
St. Cloud Anoka Summa Cum Laude 
MICHAEL VERNON BERGGREN .DEBRA ANNE DERR Ottestad, Norway 
Woodbury Cum Laude STEVEN WILLIAM HAACK 
KAREN LEE BERKEIAND Brooklyn Center Summa Cum Laude 
Magna Cum Laude VIRGINIA EUZABETI-1 DElRICK Oronoco 
Willmar Grand Marais CARRIE ANN HAIDER 
1HERESA LYNN BETI-IKE STEVEN PAUL DICK Elrosa 
Avon St. Cloud 1MARY ANN HALGREN 
JUDY JERI BIALKA DAWN MARIE DORNAN Cum Laude 
Brainerd Forest Lake Milaca 
TODD F. BISSETT BRIAN ALLEN DROWN KYLE). HALL 
St. Cloud · Cumlaude St. Paul Park 
LORI L BIACKSfONE Minneota PAULE. HAMILTON 
Cum Laude DAVID PAlRICK DUFfY Mounds View 
Mounds View Luverne RANDY A HANSEN 
DANIEL KENNETI-1 BLOMMER SCOTT L DUNIAP Rockville 
Cum Laude Anoka JODI LEttE HATLESTAD 
Waite Park AANDY HOWARD DYRDAHL Magna Cum Laude 
CORY A1AN BOETTCHER Summa Cum Laude Plymouth 
Blue Earth Hazel Run BRIAN J. HEINTZ 
F. PHILIP BON1HIUS KAREN R EBERHARDT Jamestown, North Dakota 
Excelsior Cum Laude KIRSfEN EUZABE1H HELD 
MICHAEL ROBERT BORMAN Nisswa Cum Laude 
New Brighton AMY JO EBERT New Brighton 
BETIY J. BOWMAN St. Bonifacius ROBERT M. HENNEN 
Magna Cum Laude CHRISfINE ALENE EDELEN Summa Cum Laude 
Royalton Forest Lake Kimball 
11M01HY JOSEPH BRENNAN DELORES EHLERS GREGORY SHELDON HiRDINE 7 
Rochester Zimmerman Brooklyn Center 
HOU.Y L HERMANSON MARK EUGENE KRAHMER JEFFREY WAYNE MllLER 
New Hope Fainnont Andover 
AUDREY I. HINNENKAMP SHAWN P. KRIEGSHAUSER SARA LOUISE Mill.ER 
Magna Cum Laude Plymouth Bemidji 
Melrose DARA B. KRONE STACIA MARIE MIWE 
PAUL RAYMOND HOCKERT Watkins La Crescent 
Cambridge JULI'E ANN IQUANEN VALERIE K. MINKS 
STEVEN WilLIAM HOFFMAN Blaine Summa Cum Laude 
LeCenter THOMAS MATIHEW IAHL Milaca 
KATHI LYNN HOWHAN Chaska JUDITH LYNN MORAVEC 
Blaine KENNETii OONAID IAHR Circle Pines 
STEPHEN THOMAS HOSCH Howard Lake MICHAEL JAY MOREf 
Columbia Heights THOMAS DAVID WER Worthington 
DOUGLAS PAUL HOST Lindstrom TAMRA KAY MORROW 
Browerville STEVEN GARALD IANOOWSKI Cum Laude 
CHRISTOPHER JOHN HUDRLIK Cum Laude Buffalo 
New Ulm Ramsey RICHARD LUDWIG MUElLER 
ERIC BERNARD HUGHES TINA M. !ARSON Summa Cum Laude 
St. Cloud Cum Laude Maple Grove 
SHIRLEY A HULING South St. Paul CHAD MICHAEL MURPHY 
St. Cloud CHRISTOPHER JOSEPH LELEUX Foley 
JEFFREY JOHN HUITERER Anoka GREGORY MICHAEL NECKLEN 
Bloomington HEIDI RAE LEE Brooklyn Park 
MARK GENE lMSANDE New Hope ERIC SPENCER NELSON 
NewYorkMills PETERJOHN LEE Bloomington 
TARAFDER RAFIQUL lSlAM Cum Laude ROBERT All.EN NELSON 
DIANE MARIE IZZARD Brandon Cum Laude 
Brooklyn Park JULIE ANNE LEHMAN Kimball 
KEU.Y MICHElLE JANN Rochester SHAWN STEVEN NELSON 
Cum Laude GINA MARIE LEIDNER Cum Laude 
Maple Grove Burnsville Cedar 
JODI RAE JENSEN STEVEN GARY LEONARD TODD MICHAEL O'HOTTO 
t.Cloud Austin St. Cloud 
MICHElLE RENEEJESTER ]IA SHING LIEW ADAM DAVID Ol.KON 
Magna Cum Laude St. Cloud Golden Valley 
Owatonna SCOTT AilAN LINDQUIST JEFFERY MARC OLSON 
KEVIN DALE JOHNSON Cum Laude Burnsville 
Cambridge Duluth CHRISTINA M. OMAN 
THOMAS M. JOHNSON VICTORIAJEAN LINGENFELTER Circle Pines 
Bloomington -Cum Laude BRUCE L ORTHENGREN 
TRACY LYNN JOHNSON St. Paul St. Cloud 
Cum Laude DANIEL DALE LOFIUS GERIANN MARIE OTTO-AUGER 
Becker Shoreview Princeton 
BRETI ERIC JOKINEN PAMEIAJEAN LOUWAGIE JON DONALD OVERLIE 
Blaine Magna Cum Laude Owatonna 
JOHN F. JONES IV Marshall JOLENNE R. PANGERL 
Anoka MICHAEL GORDON LUGER Summa Cum Laude 
MAR1Y JOHN KALTHOFF Monticello Pine City 
Albany MARKJOSEPH LYCZEWSKI BRENDAJEAN PAULSON 
SEAN PATRICK KARSCH Fisher Cum Laude 
Summa Cum Laude SCOTT DAVID LYONS Granite Falls 
Paynesville St. Paul DARIN M. PAULSON 
RAEL DIANNE KARVEL CHAD NORMAN MACLEOD Battle Lake 
St. Cloud St. Cloud lliERESA LYNNE PEARCE 
MICHAEL THOMAS KELLEY DAVID JAY MALEK Magna Cum Laude 
Burnsville Mendota Heights Coon Rapids 
SUSAN PAULINE KELM RICHARD W. MALONE RHONDA SUE PECK 
Sauk Rapids St. Cloud Maplewood 
KEVIN PAUL KERN DANIEL NEIL MAmSON DARINSCOTTPElLEGRINO 
Summa Cum Laude Santa Rosa, California Magna Cum Laude 
Faribault KEU.Y DA VlD MCCANN Worthington 
BARBARA]. KIMMERLE , Magna Cum Laude K.ARIAJEAN PELTO 
Magna Cum Laude Eden Valley Summa Cum Laude 
Blaine EDWARD JOSEPH MELCHER Brainerd 
DANIEL JOSEPH KINNEY Columbia Heights ANNE RAE LINDSAY PETERSON 
Au tin JOHN WllLIAM MEYER Magna Cum Laude 
RANDAlL RAYMOND KIRSCH Albany Braham 
St. Bonifacius GARY E. MICHELS GARY JAMf:S PETERSON 
DAVID All.EN KITZMAN Cum Laude Anoka 
Faribault South St. Paul JULIE ANN PETERSON 
ROBERT T. KORFHAGE JEFFREY ROBERT MIES Magna Cum Laude 
West t. Paul Cum Laude Chisago City 
Watkins MATIHEW JAMES PETROSKI 
8 Brooklyn Center 
BRADLEY JOHN PINf BRENDA K SCHULTZ KIRSfEN CAMIIl.E V ANHORSEN 
Coon Rapids Magna Cum Laude Rochester 
KEll.EY LYNN PLFS5 Willmar MITCHELL WILLIAM VANNURDEN 
Kimball DIANNE MARIE SCHULTZ Magna Cum Laude 
KELLY ANN POGREBA Magna Cum Laude Montevideo 
Alexandria Plymouth CHAS ANTHONY VANSLYKE 
RICHARD EUGENE PROCTOR TIMOTHY L SCHUIH Cum Laude 
St.Joseph Plato Rire 
LINDA MARIE PURINGTON PATRICK AlAN SEGLER DONAID BRIAN VANDERMEY 
Cum Laude Rice Isanti 
Bloomington NADENE M. SHERWOOD DAVID DEAN VOLKMAN 
RIAZ H. QAMARI Elbow Lake Cum Laude 
St. Cloud DANAE ROBIN SHIPMAN Waterville 
JANEEN M. HART QUIGGLE St. Cloud TIMOTHY CHARLES WAGNER 
Summa Cum Laude KAREN L SIMMONS Forest Lake 
Monticello Cum Laude SOHEL AHMAD WAHED 
LISA MARIE REITER Willmar Dhaka, Bangladesh 
Summa Cum Laude STEPHANIE LYNN SMITH BOBBI LEE WAHLIN 
,Montgomery Osseo Red Wing 
MICHELE MARIA REITMEIER TROY WARREN SMITH DEBRA]. WAIKER 
Cum Laude Hastings Graettinger, Iowa 
St. Cloud VALERIE DAWN SMOLUCH KAY MARIE WALLGREN 
SHEIIA ANN REMME Coon Rapids Wadena 
Fargo, North Dakota MICHAEL All.EN SOLHEIM HELEN ANN WALTER 
JOSEPH M. RIGDON Roswell, Georgia Summa Cum Laude 
Summa Cum Laude WILLIAM GERARD SPAR Redwood Falls 
Coon Rapids St. Francis DANIEL JOSEPH WATTS 
DAVID PATRICK RIVERS MARK J. STEIN Elk River 
Savage Cum Laude MICHAEL DAVID WEGMAN 
TRACY LEE ROBBINS Sartell Inver Grove Heights 
Wells ERIN RUTH STEINKRUGER BARBARA JEAN WENDT 
WILLIAM JAY ROEDER White Bear Lake Sauk Rapids 
St. Cloud MARK LYNN STEMBER TERESA MARIE WHITE 
LISA MARIE ROLES Magna Cum Laude Cum Laude 
Cum Laude Sioux Falls, South Dakota St. Cloud 
Morris LEAH TRACEY STEVENS GARY PAUL WINDSCHITL 
PAULJOSEPH ROMUALD Bemidji Cold Spring 
Magna Cum Laude LYNDA KAY STONER DAVID RICHARD WOHLBERG 
Brooklyn Park Plymouth White Bear Lake 
TIMOTHY PETER SAIZER JUUE MARIE STRUKEL KATHRYN LYNN WOODS 
Cold Spring Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
ADNAN SARWAR Chisholm Roseville 
Karachi, Pakistan MARK RUSSELL SWEET IBOMAS C. WUERTZ 
SNASHANKAR SATGUNASINGAM White Bear Lake Austin 
Selangor, Malaysia ANTHONY DEAN SWENDSRUD DENEEN DEBRA YOUNG 
SANDRA ANN SATOVICH Cum Laude Coon Rapids 
Hibbing Dalton MARCIA LYNN YURECKO 
CHRISTOPHER JOHN SCHEID HONG HEE TAN Magna Cum Laude 
Cum Laude Cum Laude .Minneapolis 
Austin Singapore JODY MARIE ZENDER 
KEVIN L SCHIWNG CHRISTINE TEDRICK Summa Cum Laude 
Aberdeen, South Dakota St. Cloud Rose Creek 
AI:AN JOHN SCHLENKER MONTGOMERY R. TERHUNE KIRK R. ZENZEN 
Anoka Winnebago St. Cloud 
LOIS LYNN SCHMIDGALL TODD ALBERT THEISEN MICHEil.E D. ZIMARA 
Hancock Cum Laude Magna Cum Laude 
PEGGY ANN SCHMIDGALL St. Cloud Pine Island 
Magna Cum Laude DONAID FRANCIS THIELEN 
Hancock St. Cloud 
JILL R. SCHMIESING PAMEIAJANE THOENNES 
Cum Laude Alexandria 
Willmar PAUL STEVEN THORSGAARD 
IA WREN CE V. SCHMITT Bloomington 
Cum Laude ROBYN IANE TILLOTSON 
Savage Cum Laude 
MYRAJEAN SCHMITZ St. Louis Park 
Magna Cum Laude IAURA DONNA Mill.ER TOEil.E 
St.Joseph Mt. Clemens, Michigan 
LORI JANE KALTHOFF SCHRAMEL MICHELE L TUCKER 
Cold Spring 




B COllEGE OF EDUCATION 
TAMMY VEITI-I KWIATKOWSKI Bachelor of Science 
Bachelor of Arts 
Cum Laude 
Hastings JANELLE S. ADAMS 
JEFF DONOVAN LIND Albert Lea SUZANNE WIUEITE AHLBRECHT 
Cum Laude ]FAN ANN AGRE 
Summa Cum Laude Buffalo Sacred Heart Hector CHAD WALTER LIZAKOWSKI KEILY LYNN ALBRIGHT JUDITI-I ANN ALLEN Fridley Mapleton 
Cum Laude ERIC W. LUKNIC ANNE-MARIE ELIZABETI-I ALTHAUS Sauk Rapids Worthington Cum Laude RUSSE IL JAMES BRAY GINO P. MARINARO Plymouth Crystal Babbitt KAREN ANGEIAALTI-IOFF MELISA A CARI.SON JAY BRUCE MARSHALL Pine City 
Cum Laude Waite Park JOAN NORMA ANDERSON Glencoe KA TI-IERINE MARIE NEU Zimmerman KARIN ANN CARVER 
Cum Laude DAYLENE RAE ARFMAN Andover Rockford Floodwood SHEBA MARINA FERNANDEZ COElliO JUUE MARIE OL50N DARLENE ANNFITE AR.NESS Coon Rapids St. Cloud Magna Cum Laude DAWN MICHELLE EVANS DENISE WUISE OSTER Litchfield St. Cloud Coon Rapids WIWAM OONAID ATKINS OONAID VICTOR FISCHER CHAD WIWAM PEARSON Anoka 
Magna Cum Laude Elk River CINDY ]FAN BAAS 
St.Joseph NANCY ]FAN DAHLBERG PRATI-IER Brooklyn Center MICHELLE JFAN FISCHER St. Cloud GLEN D. BABIRACKI Akeley MARK TIMOTHY RYAN St. Cloud STEPHANIE PAIGE FIATEQUAL 
Cum Laude JOANNE ELIZABETI-I BAKOS Luverne Brainerd Princeton MICHELLE MARIE FONTAINE DEANNE KAY SCHULTZ KRISTIN LEIGH BARSNESS Montevideo 
Cum Laude Magna Cum Laude SUSAN MARIE HALL FRAHM White Bear Ulke Brainerd International Falls CHRISTINE GAIL SEARS JOHN CHARLES BEACH TRISHA ANN FUSSY 
Magna Cum Laude Summa Cum Laude Hillman Anoka Brooklyn Center 
JEANNE IAUREL GATES KRISTINA SOLEM PAUL BERNARD BECKER 
Cum Laude 
Cum Laude Hampton White Bear Lake Oak Park IAURIE LYNNE BEEDE RICHARD GLENN GEURTS NANCY ANN STALOCH Summa Cum Laude 
Cum Laude 
Magna Cum Laude Coon Rapids Little Falls Wells AMY LYNN BEN]EGERDES STEPHANIE LYNN GOETZ MAID TOSSAVAINEN Magna Cum Laude Maple Grove 
Cum Laude Brooklyn Park MYIA MAY HARROUN Oulu, Finland MICHELLE LYNN BENSON PARIS E. HESS JANE MARIE URMAN McIntosh Brainerd Granite Falls NANETTE MARIE BENSON CATI-IERINE FAIR HICKS RACHELLE MARIE SOIARZ VOSS Magna Cum Laude 
Maple Grove Summa Cum Laude Coon Rapids 
JOHN ALLEN HOIMESJR. St. Stephen DIANE MARIE BERG Milwaukee, Wisconsin MARK JOSEPH WATERCOTI Magna Cum Laude 
CELESTE ELEANOR JENKINS Sauk Rapids St. Cloud 
Osseo HEA TI-IER S. ZAUN ROBIN KAY BESKE 
ANDREW ROBERT JOHNSON Mendota Heights Magna Cum Laude Willmar 
Redwood Falls 
ANJA SAGER JOHNSON DEBORA ANN BEVERIDGE 
Magna Cum Laude 
Bachelor of 
Rosemount Soltau, Germany SHEIIA KAY BICHLER 
JACK EUGENEJOHNSON 
Elective Studies Magna Cum Laude Owatonna Monticello 
JANE ELIZABETI-IJUU OIAJOHNSON 
MICHAEL SCOTT FORD PATRICIAJOSEPHINE BIENUSA Magna Cum Laude 
Fairmont Little Falls Cokato 
CAROL LYNN LEINONEN PATRICIA ANN BIRO RANDY ALLEN JOHN ON 
Magna Cum Laude Cambridge Darwin 
Elk River KIM THERESE BIATZHEIM AMY MARGIE KAMPSEN 
KARIN MARIA PFLUG Cum Laude Belgrade 
Mound St. Paul BRIAN JOHN KNAUP 
NOELLE KRISTINE ROBICHON Woodbury 
Edina 
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KATI-HE DENISE BLOWERS CAROLINE E. CURRY SHARON BETI-1 GRIWAC 
Cum Laude Edina Magna Cum Laude 
Benson DANIEL DALCHOW ,Bloomington 
MICHELE DIANE BOITl Robbinsdale JOHN MICHAEL GRUND 
Magna Cum Laude MICHELLE ARMINE DOMKA Magna Cum Laude 
South St. Paul Magna Cum Laude Eveleth 
COll.EEN GAY BRADLEY Brooklyn Center PAUIAJFAN GUENTZEL 
Coon Rapids CHRISTINE MARIE DOOCY Cum Laude 
SARA LOUISE BRENEMAN Lino Lakes Lakeville 
Magna Cum Laude DONNA BERNADETTE DOUBEK DEBRA LEE GUGGENBERGER 
Midland, Michigan Magna Cum Laude Richmond 
JANET J. BREY Cold Spring CHRISTINE ANN GUSTAFSON 
Magna Cum Laude DENISE MARIA DALE DOYLE Cum Laude 
Big Lake Magna Cum Laude Edina 
MARIBETI-1 BRISK St. Cloud STACY L HALL 
Cum Laude TAMARA ANNE JOHNSON ECKBERG Summa Cum Laude 
Minneapolis Elk River St. Louis Park 
SHARON MICHELE BRUEGGEMEIER USA MARIE EGGERS OOLORES IRENE UNO HANISCH 
Magna Cum Laude Anoka St. Cloud 
Arlington TARAN EUZABETI-1 ENG BAABARA SUSANNE HANSEN 
OONALEE ANN BUTLER Summa Cum Laude Maple Grove 
Summa Cum Laude Lindstrom KRISTIN AMY HARMS 
Randall BARBARA ANNE EUE Brainerd 
HEIDI LEE BUTLER Magna Cum Laude ANITA M. HAR1ZE 
Willmar Champlin Cum Laude 
GREGORY DON BUUS RICHARD LEO FERKINHOFF Eagan 
Hibbing St. Cloud MELISSA KAY HAYF..5 
JAMES PA TRICK BYRNE SCOT ALLEN FIELD Wadena 
Anoka Lamberton MELISSA LEE HEGNER 
KAREN R. CARGILL CATHERINE MARY FINAZZO White Bear Lake 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude C0ll.EEN SARA MICHEll.E HENDERSON 
St. Cloud Buffalo St. Cloud 
ANNE MARIE CARLSON LINDA A FISCHBACH MICHELLE MARIE HENTGES 
Cum Laude Cum Laude Atwater 
AI6uquerque, New Mexico Richfield AUDREY J. HERRICK 
KATI--ILEEN MARIE CARRIER BETSY ANN LUNDE FISH Cum Laude 
Cambridge St. Michael Ogilvie 
JUUE MARGARET CARRUTH AMANDA LEANNE MOORE FORCIER JEFFREY SCOTT HES.5 
Chanhassen Summa Cum Laude St. Cloud 
JUL MARIE ROBERG CARSTENS Buffalo Lake SHARI RENEE WALLSMITH HINAIA 
Duluth ANGEIA MARIE FORSTER Summa Cum Laude 
MICHAEL RICHARD CARTER Minneapolis Waite Park 
Minneapolis CIARANN E. FORSTER AilISON ILENE HILTS 
_KELLEY ANN CASEY Bloomington Summa Cum Laude 
Cum Laude KAREN L FOY Browerville 
Prior Lake St. Cloud ANTHONY PAUL HOLCOMB 
J~IFER LYNN CHAMPION JOSEPH G. FREDRICKSON Savage 
Cum Laude Hibbing DEBRA RONNENBERG HOIM 
St. Paul SUSAN KAYE FREEMAN Cum Laude 
KELLY CHRISTENSON Stillwater Holdingford 
Magna Cum Laude STEVEN JON FUCHS KRISTEN ANN HOIM 
Maplewood Paynesville Summa Cum Laude 
DIANA LYNNE CHRISTMAN KATHY JANE GEIDANS Hill City 
St. Paul Aitkin KAREN ANNETTE HULBERT 
WENDY SUE CICHANSKI SHEIIA MAE GERDING Magna Cum Laude 
Summa Cum Laude Summa Cum Laude Lewiston 
East Bethel Belgrade JAN IAREE HYMAN 
JIUAINE MARIE CIARK SHANNON IAWRENCE GERRE1Y Cum Laude 
Cum Laude Blaine South Haven 
Sauk Rapids AMY EUZABETI-1 GOENNER LINDA SUSAN JACOBSON 
USA LYNN CIASS Cum Laude Summa Cum Laude 
Bloomington Clear Lake St. Cloud 
JACQUELYN A COPA USA ANN GOLDSMIIB DEAN ANTHONY JENNISSEN 
Coon Rapids Plymouth Staples 
THOMAS DUA.NE COQUYf MICHAEL TODD GOODRIE BRENDAJFAN JENSEN 
Milroy Cum Laude Cum Laude 
KIACROONE Buhl Wyoming 
Northfield USA LEE GOODWIN L~M.JESKE 
BRENDA LYNN CROW Aurora Cum Laude 
North Branch JEROME MARK GOOLEY St. Paul 
MICHAEL FARL CROWELL New Hope BRETT ANTHONY JOHNSON 
Magna Cum Laude KARI BRIANNA GRAHAM Mountain Lake 
Jeffers Cum Laude MICHEll.E ANN JOHNSON 
KEVIN MAURICE CROWLEY Rockford Spring Valley, Wisconsin 
Magna Cum Laude WENDY SUE JOHNSON 11 
Madelia Duluth 
CLINTON JOEL JOHNSTON SUSAN MARIE LINDELL HELEN CIARE NELSON 
Cum Laude New Hope Cum Laude 
Stanchfield MARA L LITMAN Elk River 
JANE WICKMAN JOLITZ Cum Laude MARY ANN WERl)ES NELSON 
Prior Lake Mound Blue Earth 
SUSAN MARIE KADLEC KAREN MARIE LLEWEU.YN ROBERT PAUL NELSON 
Cum Laude Cum Laude Staples 
McGrath Burnsville JANELL MARIE NIEHAUS 
MAR):JO EIAINE KAHL IAURA Ell.EN LONG Magna Cum Laude 
Cum Laude Brooklyn Park Melrose 
Pierz MRON LEE LOUHEIA IAURA MARIE NIERENGARTEN 
TERESA MICHELI..E TOK KANE Floodwood Cum Laude 
Magna Cum Laude KATI-ILEEN MARY LYNCH Fridley 
Bovey Bloomington JOANNE RENE NORDBY 
REGINA A KEU.Y MICHELI..E LYNN LYONS Cum Laude 
Magna Cum Laude Osceola, Wisconsin White Bear Lake 
Murdock CARMEN M. MACA KELl:.EY EILEEN O'BRIEN 
COLI..EEN MARY KENNEDY Cum Laude Isanti 
Richfield Arlington CHRISTOPHERJOHN O'CONNELL 
JOHN D. KERBER Jill ANN MADSEN Plymouth 
St. Cloud Morgan MARGARET R. O'DONNELL 
LORA LEE KETZ MARY TI-IERESE MADSEN Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude St. Cloud 
Columbia Heights Becker SHERRI ANN OVERBY 
KATI-IRYN LEE KIDD MARGARET MARY MAKOW'SKE Fridley 
Magna Cum Laude St. Anthony JENIFER LYNN PAIMER 
Brainerd SHERI G. MANDELL Willmar 
RAMONA S. KI.EHR Maplewood LORI JANE PATROW 
Paynesville JIU. MARIE MARSHIK Magna Cum Laude 
GENIA MARIE KLEIN Hillman Wyoming 
Cum Laude KARI LYNN MARTIN PAUIA PAZZEW 
St. Cloud Magna Cum Laude Waite Park 
USA CORINNE KNOWLES Rochester JOY MARIE PEWCCI 
Richfield !AURIE LEE MATIHEWMAN Farmington 
DEBORAH JEAN KNUISON Summa Cum Laude DORIE RANAE PETERSON 
St. Cloud Princeton Ramsey 
CARMEN EIAINE KONEWKO MARGARET M. MCCAGHY JEAN CA TI-IERINE PETRICH 
Cum Laude Lakeville Cum Laude 
Bloomington JULIE LYNN MCMASTERS Elk River 
SANDRA ANN KOVICH Austin JANET LOUISE BIANCHARD PREBLE 
Summa Cum Laude EVONNE LEAH MEI.BO Summa Cum Laude 
Virginia Coon Rapids Rogers 
DANA MARIE KRESS SUSAN NAN MICHAEL KAREN MARIE PRIEM 
Le Sueur Browerville Bethel 
KEU.Y JEAN KROll SHEIIA ANN MISMASH ROCHELI..E RENEE PRINSEN 
Summa Cum Laude Cum Laude Rochester 
St.Joseph Silver Bay TAMMY L RACHUY 
TAMARA 0. KROSKA WRI JEAN BENSON MOGARD Cum Laude 
Summa Cum Laude Summa Cum Laude Eagle Bend 
Foley Atwater TERI LYNN RAUTIO 
RHONDA LYNN KRUGER OOUGIAS JAMES MOHR Cum Laude 
Worthington Lakeville Mounds View 
KIMBERLY ANN KUBES MA.RYBETI-I MOLITOR REBECCA M. REBER 
Magna Cum Laude St. Cloud Summa Cum Laude 
New Prague REBECCA Will.ENA SARAH MOLL St.Joseph 
MARY ANNE IACHMANSINGH Summa Cum Laude JEANNINE ANN REED 
Cum Laude Atwater Inver Grove Heights 
South Haven TI-IOMAS ANDREW MULROY KIMBERLY KA TI-IERINE RENNER 
R. SHANE IAFFEN Cum Laude Litchfield 
Litchfield Elk River JACKIE ANN ROA TI-I 
!AURIE KAY IANDWEHR LISA M. MUNSON Cum Laude 
Westbrook Summa Cum Laude Anoka 
TERESA JEAN IANE Colton, South Dakota SHIRLEY ANN ROATI-I 
Summa Cum Laude PAMEIAJEANNE MURRY Anoka 
Buffalo Blaine CARRIE RENEE ROBATCEK 
BETI-1 ANN IAUDENBACH MICHAEL MATTHEW NAGORSKI Summa Cum Laude 
St. Cloud Crosby Alexandria 
MARY KAY IAUDENBACH MARY BETI-1 NAHLOVSKY SUSAN HELEN ROSENZWEIG 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
t. Cloud Blooming Prairie Hutchinson 
BRENDA KAY LEE CAMILLE SATI NARAINE DAVID AIAN ROSTOMILY 
Benson t. Cloud Robinsdale 
BECKY A LENZMEIER GINGER RENAE NELSON BRENDA KAE RUECKERT 
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New Brighton Cum Laude Summa Cum Laude 
USA DIANNE LINDEU. Forest Lake Grove City 
Buffalo 
AMY SUSAN RYDEEN 
Cum Laude 
Stillwater • 
TRACY LYNN SAUDEN 
Little Falls 
MARK TIMOTI-N SANDIN 




MARY THERESE SCHLUENDER 
St. Cloud 




MERRY LYNN SCHNEIDER 
Magna Cum Laude 
Faribault 
PHILIP ANTHONY SCHREIFELS 
St. Cloud 
JAYNE RAELENE SCHROEDER 
Summa Cum Laude 
Atwater 
JEANINE ANN SEIFERT 
Elk River 
SHARON ANN ENGSTROM SIMMONS 
Watkins 
MRON WILLIAM SMITH 
Staples 
JENNIFER LYNN SMITH 
St. Cloud 
MICHELLE L SMITH 
Fergus Falls 
JUNE-HFATHER KIRK SORENSEN 
Princeton 
COREY JAMES SOUKUP 
Owatonna 
STAG' GERESE SPANIER 
Cum Laude 
Maple Grove 
KATHRYN ROSE SPODEN 
Clearwater 
STACY MICHELLE SPRINGER 
Anoka 
MICHELLE MARIE STEEVES 
Magna Cum Laude 
Princeton 
KIPP ALLEN STENDER 
Long Prairie 
ELIZABETH ANN STENHJEM 
Magna Cum Laude 
Austin 
ERIC ALLEN STENSIAND 
St. Cloud 
IAURIE KAY STEWART 
Cum Laude 
Proctor 
T~ LEE STICKFORT 
Magna Cum Laude 
Monticello 
JOAN MARIE STOCK 
Dayton 
KATHLEEN MARY STOCK 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
ANDREA LYNN STOIHANSKE 
Hopkins 




KATHLEEN JANE SUMAN 
Magna Cum Laude 
Worthington 
CHARLES W. SWERSON 
Cum Laude 
Park Rapids 
KAREN ROBIN SWERSON 
McIntosh 





ANGEIA FAYE THOMAS 
Cambridge 
DAWN LOUISE JACOBSON THOMPSON 
Cum Laude 
Corcoran 
STEVEN DOUGIAS IBORPE 
Cloquet 
HFATHER LOUISE TICE 
Minnetonka 
BEVERLY- ANN lVEDT 
Summa Cum Laude 
Ogilvie 
MARY BARBARA FOSSEN VANDELL 
Summa Cum Laude 
Monticello 
JANELLE MARIE VANASSE 




KATHRYN HILDA WAARANIEMI 
Summa Cum Laude 
Plymouth 




SCOTT PATRICK WEBER 
Cum Laude 
St. Cloud 
KRISTINE MARIE WEGNER 
Brooklyn Park 
LYNETTE KAY WEINRICH 
Fergus Falls 
KERRY L WENNERLUND 
St. Cloud 





DAWN MARIE WICKS 
Magna Cum Laude 
Eden Valley 
JUUE ANN WINDSCHILL 
Cum Laude 
Sauk Centre 
JENNIFER SUE WISE 
Brainerd 
MARGARIIT C. WOESTE 
Sartell 
B~ARA ANN HEINEN YOUNG 
Magna Cum Laude 
0rey Eagle 
MICHELLE RENEE ZENNER 
Coon Rapids 
DAVID AIAN ZIMMEL 
Cum Laude 
Coon Rapids 
CRAIG STEVEN ZUPKO 
Blaine 
~ CoILEGE OF F~~:2s AND H~~~~::ERTION 
Bachelor of Arts 
CRAIG LYNN ABRAHAMSON 
White Bear Lake 
Hf.ATHER LOUISE BACON 
Chanhassen 





ANDREA THEODORA BOVIS 
Cloquet 
Ell.EN MARIE BURGESS 
Austin 
St. Michael DANIEL DFAN HESSE 
L0\H D. BURTON "New Hope 
Cum Laude GRETCHEN ANN HORNER 
Sauk Rapids · Minneapolis 
DJJSTAN TROY COX DENNIS MICHAEL HUBERlY 
St. Cloud Magna Cum Laude 
HFATHER MARGARIIT EWS Monticello 
' Magna Cum Laude JACQUELINE JOYCE JOHNSON 
St. Cloud Summa Cum Laude 
KARI ANN FRANK Princeton 
Canby LYNN M. JO RUD 
KIM ELIZABETH FUNK Sleepy Eye 
"St. Cloud DAVID MICHAEL KAlSER 
SANDRA HOIMGREN GAWGAN St. Paul 
Swanville AMY JOY KIEFFER 
JODI LYNN GIFFORD Utica 
St. Paul 
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MICHAEL EXFORD KING Bachelor of Bachelor of Music 
Summa Cum Laude 
Elective Studies USAJEAN CARON Silver Bay 
Litchfield USA GOODRICH KNAPP NATALIE ANNE BAUER SANDRAJANE RUSTAN Dassel Monticello 
Magna Cum Laude PEGGY ELIZABETI-1 KRIHA 
JUUE CAROLYN UNDQUIST Oklee Brainerd St. Cloud 
LINDA LOUISE KUENZEL LIANNE MICHELLE MARTIN 
Summa Cum Laude Bloomington Long Prairie 
LOIS BRATSCH! MEINERS Bachelor of Science TODD MICHAEL LOGAN St. Cloud 
Magna Cum Laude LISA]. RENZ JUUE ANN ALTHAUS Minnetonka Sartell St. Cloud Afy1Y C. LUND CHARLES ALLEN RUECKERT KELLY KRISTINE AUSK St. Cloud Grove City Fridley TAMBRE BERGSTROM MARKFORT 
DANIEL EDWIN BACKEN St. Cloud 
Minnetonka WILBUR JOSEPH MEINERS NANCY A BENSON BAHL St. Cloud Bachelor of Fine Arts St. Cloud JAY PAUL MILLER 
AMY ANNE BECKER Bloomington DAWN PATRICIA AHO Grand Rapids MICHELLE LFA WFGREN MILLER Wolf Lake ANNE PATRICE RAAB BERG Princeton BRUCE DAVID ANDERSEN St. Cloud SARAH KATHRYN MU11ALLY Minneapolis BETSY ANN BERGE Owatonna !AURA FRANKUN BRADSHAW Faribault BONNIE TAYLER NELSON Eden Valley JAMES MARTIN BJORKLUN Summa Cum Laude ANGEIA BRUNS 
Magna Cum Laude Willmar Renville St. Cloud BETIYLOU ETI-IEL NEUMAN COREYVOYNE BUNTING GAILANNEITE BLOM Rice Westbrook Cum Laude ELFANOR K OBST MICHELLE LYNN DESMARAIS Raymond 
Magna Cum Laude Buffalo KAREN BETI-1 BLOMBERG Esko ERIC ROBERT EISNER Arden Hills NEIL E. PETERSEN Luverne MARIE CATHERINE BLUMHARDT Cum Laude JAMES A FELGATE Summa Cum Laude St.Joseph Mounds View St. Cloud JOEL CHARLES RANEY KYLE LEONARD FOKKEN PAUUNE ANN BONFE Cum Laude Cum Laude North Oaks Lake Elmo Clara City DANA AL1AN BOSCHEE ROBERT PAUL RIEBE CHERYL LYNN GUfKAES Cum Laude Hutchinson Summa Cum Laude Crystal PAUIA SUE RINGENBERG Princeton JENIFER LYNN BOWMAN Rochester KIM MARIE HIL1NER Wadena CONSTANCE ANN SCHUIZ Summa Cum Laude STACEY JO BRADACH Cum Laude Melrose St.Joseph Austin GENE MARIE KANTEN TAMMY FAITH BRENIZER ROARK EDWARD SCHWAGERL Park Rapids Frederic, Wisconsin Cum Laude TRACY LFA KOPISCHKE JOSEPH IAWRENCE BRIOL Forest lake Chanhassen Magna Cum Laude MARYJO SCHWIE RODERIC AIAIN MCKENZIE Albany Bloomington Waite Park TREVORJON BROOKE TERRY L SESTER REBECCA L MUNDLE Burnsville Summa Cum Laude Cum Laude AMY KATHRYN BURKE Plymouth Duluth Marine on the St. Croix KIM MARIE SEVERSON KEVIN R. NELSON RICHARD GULIANDER COLEMAN Coon Rapids Redwood Falls Detroit lakes JUSTIN REID SHIPMAN MARIE ANN NOVAK CHRISTOPHERJAMES CONROY St. Cloud Foley Eagan DAVID RICHARD SIMMONDS SCOTT WILLIAM PESCHGES JUUE ANN CORKILL-BOMGAARS Magna Cum Laude Currie Alexandria Minnetonka TIERAN EUZABE1H PETERSON LORI CROTIY SFAN MICHAEL SMALLWOOD St. Croix Falls, Wisconsin West St. Paul Summa Cum Laude WALIACE HAROID PETERSON THOMAS LYNN DAHL St. Cloud Waverly Staples JULIE MARY SMIEJA JAY ALLEN SCHINDEL JAMIE MARIE VICTORIA DAHLEN Summa Cum Laude Wayzata 
Cum Laude Royalton USA MARY THELEN Brooklyn Center KARI ANNE SMITH Paynesville ALLEN HARVEY DALE Magna Cum Laude SCOTT TIMOTHY TORKELSON Annandale Blaine Summa Cum Laude LINDA]. DA VIS MARCY EWNE TOMHAVE Willmar Bayport Banle lake USA MARIE WEIHS 
GLEN THOMAS WALIACE Cum Laude 





S_USAN MARY DENNEHY 
Prior L:lke 
TERRY ANN DETERS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
LISA ANN DICKHAUSEN 
Magna Cum Laude 
North Branch 
MARY CHRISTINE DOEGE 
Melrose 
JIU.. RENEE DUDINSKY 
Brooklyn Center 
JOHANNA MARIE FAGER 
Madelia 
TONYA RAE EBELING 
Blooming Prairie 
TAMI VEERA ENGEL 
Monticello 
LYNN A EWOLDT 
Magna Cum Laude 
Plymouth 
THOMAS MICHAEL FEST 
Heron L:lke 
VALERIE ANNE FLUEGER 
Red Wing 
Di\NIEL AIAN FREDRICKSON 
Apple Valley 
BRENDAJOYCE FRYE 
Summa Cum Laude 
Hinckley 




PAUL DOUGIAS GOODWIN 
Coon Rapids 
HEIDI COMPTON HAI.KER 
Cum Laude 
Edina 
JOHN DFAN HAMNER 
Blaine 
IAURIE ANN HANSEN 
Jackson 
LYNN MARIE HANSON 
Fairmont 
CARI.A VOXIAND HARROW 
Cum Laude 
Clearbrook 
TREVIN MICHAEL HARTIJNG 
Edina 
MICHELI.E RENEE HAUX 
Plymouth 
CHRISTINE LYNN HEUSER 
Cum Laude 
Green Bay, Wisconsin 
BEVERLY ELIZABETH HINNENKAMP 
Cum Laude 
Rice 
JAMES MICHAEL HONERMAN 
Worthington 
KELLY EUZABETH JACKSON 
Summa Cum Laude 
Minneapolis 
JENNIFER LYNN JACOBSON 
Edina 
TIMOTHY SCOTT JAMES 
Walker 
JENNIFER LIN JOHNSON 
Excelsior 
RICHARD EDWARD JOHNSON 
St. Cloud 
SHELDIN G. JOHNSON 
Maple Grove 
BRIAN AIAN KELVINGTON 
Olivia 
JASON ANTHONY KENDRICK 
Detroit, Michigan 
THOMAS A KNUI'SON 
River Falls, Wisconsin 
JODI LYNNE KRAUSE 
Winona 
JULIE ANN KRIPPNER 
St. Cloud 
DENISE ANN KRUSE 
Cosmos 
TERI DYANE KYil.ONEN 
St. Paul 
DAVID MARTIN lAHR 
St. Cloud 
DEBRA K ROSS IARSON 
Magna Cum Laude 
Sartell 
LISEL LYNN IARSON 
Hector 
PAUL JOSEPH IASSEGARD 
Springfield 
MICHELI.E TERESA LEE 
Maple Grove 
GREGORY JOHN LIESCH 
West St. Paul 
VICTORIA L LUCKING 
Inver Grove Heights 
IAURIE L MAAS 
Ciystal 
SCOTT NORMAN MADSON 
Faribault 
KATHLEEN M. MARTIN 
Cum Laude 
Onamia 
KIM RENEE MARTIN 
Coon Rapids 
JEFFREY AIAN MASON 
Minnetonka 
PATRICK DENNIS MCCARTHY 
St. Cloud 
Jill. KRISTIN MCKEEVER 
Brooklyn Park 
DOREEN ELIZABETH DRONTLE MEIER 
Summa Cum Laude 
Richmond 
VALERI JOAN Mill.ER 
Cum Laude 
Minneota 
CRISTINA MERCEDES MONESTERIO 
St. Cloud 
SfEPHANIE L MOSHER 
Becker 
AMY LYNN MOUNTAIN 
Cum Laude 
Garden City 
SHEil.Y R. MUll.ENMASTER 
St. Cloud 
PAMEIA MARIE NELSON 
Litchfield 
SALLY KATHLEEN NELSON 
Walnut Grove 
KATHRYN ANNETTE NESTE 
St. Cloud 
JOAN EMILY DRAXTON NEVITT 
Magna Cum Laude 
Glenwood 
TERRY J. NORD 
Cum Laude 
Minneapolis 
DANIEL DONOVAN O'CONNEU.. III 
Minnetonka 




PAUIA ANN ONESTI 
Wittenberg, Wisconsin 
MARK FRANK OSENDORF 
St. Cloud 
CANDACE DAWN OVERBOE 
St. Cloud 
ANGELIKA IPHIGENIE PETERSON 
Summa Cum Laude 
Brook Park 
TUAN AN PHAM 
St. Cloud 
{UCHARD DOUGIAS PIHL 
Wayzata 
CHRISTOPHER KEU..Y PLOURDE 
' Bloomington 
KATHERINE MARIE POMEROY 
Summa Cum Laude 
Brainerd 
DENISE K. POSfER 
Cum Laude 
Pierz 
IARA LYNN PRESZLER 
Cum Laude 
River Falls, Wisconsin 
DEBRA K. QUISTORFF 
Osakis 
PATRICK Wlll.IAM RAUM 
Ciystal 
JULIE MARIE REINHOLZ 
St. Cloud 
TRENf DA YID ROTH 
Mounds View 
ELIZABETH MARIE SABLE 
Sauk Rapids 
DEBRA RAE SCHANZ 
Marshfield, Wisconsin 
CATHERINE ROCHELI.E SCHOLER 
Summa Cum Laude 
Butterfield 
STACY ANN CHROEDER 
Cum Laude 
Pine Island 
CARL Wlll.IAM SEEGER 
Fridley 
JANICE MARIE SEEKON 
Coon Rapids 





MARGARET ANN SHFA 
Prior Lake 
SHERRI KAY SIMON-NAUS 
Princeton 
MICHELI.E RENEE SITTS 
Elk River 
RA VIND RAN SIV ARAJAH 
Kuala Lumpur, Malaysia 
Wlll.IAM J, SODEN 
Cum Laude 
Osseo 
MARIA LYNN SPAETI-I 
Fridley 
ANDRFA MICHELI.E SPLITTGERBER 
Hutchinson 
APRIL MARIE STACHOWSKI 
Burnsville 
SONJA CHRISTINA STONE 
Magna Cum Laude 
Milaca 
KRIS ANN TANJI 
Plymouth 
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SHARON MARA lHELEN 
Nisswa 
MRON lHOMAS lHOLE 
St. Michael 
JOHN R. lHORSf AD 
St. Cloud 
TROY AILEN lHORSf AD 
St. Cloud 
MARKS. TONYAN 
Summa Cum Laude 
St. Martin 
JACQUEUNE DAWN MUMMERT TRAINOR 
Sauk Rapids 
ERIC ROYCE VANSICKLE 
Fargo, North Dakota 
SUSANNE MARIE VANYO 
East Grand Forks 
lAURA DAWN VIRDEN 
Summa Cum Laude 
Fridley 
ADAM VICTOR WAHLBERG 
Cum Laude 
Circle Pines 
lHOMAS LEE WALTER 
St. Michael 
BRENT AILEN WES.5MAN 
St. Cloud 
DEBRA ANN WEYL 
LeCenter 
MICHONE DIANE ZGODAVA 
Burnsville 
LYNETTE MARY ZIMA 
St. Stephen 
GAIL M. ZIMMERMAN 
Chokio 
~ COUEGE OF s~!;~:~ Tue~~~~; 
Bachelor of Arts 
BRIAN LEE ALEXANDER 
Plymouth 
lAURIE LYNN ALlHOFF 
Princeton 
DANIELLE SUE BAKER 
Cum Laude 
River Falls, Wisconsin 
JAMES JOSEPH BlASC:HKO 
LeCenter 
STEPHANIE M. BOARD 
Cum Laude 
Coon Rapids 
YIN HO CHOI 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
JAMES ROSS CZAJKOWSKI 
Holdingford 
VICKY LYNN DEONES 
Magna Cum Laude 
Pine Island 
ELIZABElH MARIE EZELL 
St. Cloud 
CYNTI-IIAJO MAGNUS FRIEDMANN 
St. Cloud 
CHRISTOPHER JAMES FRIEND 
Magna Cum Laude 
Lake Elmo 
JEFFREY LOWELL GII.BER1SON 
Magna Cum Laude 
Rochester 
JONAlHAN JAY GRUSSING 
Woodlake 
TIMOTHY GERALD GUfZKOW 
Cambridge · 
DAVID JEROME HAGSTROM 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
PAMElA LYNN HARMS 
Magna Cum Laude 
Rochester 
KAREN LYNN HENDERSON 
Magna Cum Laude 
Plymouth 
JULIE ANN KNUISON 
Cum Laude 
White Bear Lake 
MICHAEL ROBERT KOPISCHKE 
Eagan 
ROBERT STEVE KRAEMER 
Paynesville 
WENDY SUE KRINGLE Brooklyn Park 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
LINDA CAlHERINE LINDGREN 
Effie 
MELI&5A KAlHRYN LINDSTROM 
M'agna Cum Laude 
Spooner, Wisconsin 
ROXANNE LEE MAANUM 
Cum Laude 
Minnetonka 
STEVEN MARK MAIKOWSKI 
Mahtomedi 
DEBRAJEAN MAURER 
Magna Cum Laude 
New Ulm 
KEVIN J. MEYER 
St. Cloud 
MICHAEL RICHARD MLODZIK 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
BRENT DARNELL PlACKNER 
Cum Laude 
Benson 
MICHAEL AlAN REID 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
DAVID ROlAND REITTER 
Magna Cum Laude 
Fridley 
RIG:HARD ANDREW SAGGAU 
Cum Laude 
Ceylon 
JEFFREY A SCZUBLEWSKI 
Magna Cum Laude 
Alexandria 
BRUCE CLIFFORD SEVERSON 
St. Cloud MICHAEL ROBERT SIEGFRIED 
Apple Valley 
DOUGlAS JAMES SOLTIS 
St. Louis Park 
DENISE ANN STAVISH 
Little Falls 
CRAIG HAROID STIBAL 
Silver lake 
SHEllA MARIE SWARlHOUT 
St. Cloud 
MARTIN J. lHEOBAID 
Duluth 
JACK WHEELER lHOMPSON 
Coon Rapids 
MICHAEL lA WRENCE WHITE 
St. Cloud 










KRISTIN MICHELLE BRIESE 
Cum Laude 
Hawick 
PETER QUENTIN HILL 
Chaska 
MICHAEL DAVID LEE 
Cum Laude 
Peterson 
TIMOTHY JAMES MARION 
Hibbing 
JON JAMES SKAROHLID 
Princeton 
Bachelor of Science 
SAMUELJOHN ALTERMATT 
Wanda 
MARK STEVEN ANDRYSKI 
Fridley . 
ROBERT EARL ATHMAN 
St. Cloud 
JEFFERY WILLIAM BACKER JR. 
Cum Laude 
Browns Valley 
MARK HAROID BANKERS 
Grasston 
CHRISTOPHER M. BJORK 
Delano 
ROBERT LLOYD BOSTAD 
Mound 
DONAID E. BREITBACH 
Cum Laude 
Blaine 
TERRY RAY BRIESE 
Parkers Prairie 
CHRISTOPHER ROBERT BROBIN KATI-IRYN ANN HUBNER MICHAEL GARY NYGARD 
New Brighton Magna Cum La.ude Magna Cum La.ude 
JEFFREY LEO BROMENSCHENKEL St. Cloud Madison 
Cumla.ude CONNIE AIANE JACOBS JON PHIWP OSTERCAMP 
St. Cloud Bloomington Dayton 
1RICIA A Bun.ER SCOTT MICHAEL JARDINE KIRSTEN MARIE OSTERCAMP 
Glenwood Port Wing, Wisconsin Summa Cum Laude 
NI.CHOIA5 R. CERVENKA AWSON LEE JENDRO Dayton 
Detroit Lakes Loretto BRIAN JAY PECENKA 
DAVID JOHN CHORZEMPA JILL DIANAJONES Los Angeles, California 
Cumla.ude Magna Cum La.ude DARIN J. PEPPLE 
·· St. Louis Park St. Cloud Upsala 
PETER JOHN CHRISTENSEN PETER JOHN JUNG GARY AlAN PETERS 
St. Paul Summa Cum La.ude Chanhassen 
DAVID LOREN CHRISTENSON Osakis DOMINIC PETER PREUSSER 
Magna Cum La.ude ROBERTS. KEMMEIMUELLER Cumla.ude 
Rochester Cumla.ude Avon 
KEVIN lA WRENCE CIPPERLY Rogers BRIAN KEI11-I PULVERMACHER 
Coon Rapids RICHARD AlAN KIEL1Y Summa Cum Laude 
CHARLES EVERETTE CRYMBLE St. Cloud Plymouth 
Magna Cum Laude SCOTT AlAN KIRVAN GORDON DANIEL SCHlANGEN 
Coon Rapids Edina Cum Laude 
GWYNN MARIE DANIELS JAMES PA1RICK KLE1T Albany 
Magna Cum La.ude Cumla.ude JEFFREY MARK SCHUNK 
Rice St. Cloud Duluth 
SCOTT ALLEN DAVIDSON TAMMY MARIE KNOTT EUGENE MARK SCHMIDT 
Magna Cum La.ude Sioux Falls, South Dakota Randall 
Elk River ERIC DAVID KRAfVE JOHN MELVIN SCHREIFELS 
WENDAL DALE DEKRUIF Minnetonka Hillman 
Cumla.ude DALE ALLEN KRATOCHWILL DOUGIA5 KEI11-I SCHUIZ 
Lake Wilson Andover Crystal 
HAROID JOSEPH DESAUTEL SCOTT F. KRUSE DANIEL LOREN SILVERNAIL 
Albany Pine City St. Cloud 
JEFFREY ALlAN DIE1RICH BRUCE ALLEN lAMOTIE RICHARD DEWAYNE SMITH 
Magna Cum La.ude Dayton Howard Lake 
Stillwater GARY JOHN lANOUE TAT KWONG AUGUSTINE SO 
MICHAEL GREGORY DINGMANN Magna Cum La.ude St. Cloud 
Cum Laude Milroy CARRIE ANNE STEHLIK 
Richmond STEVEN CWR lARSON Brooklyn Park 
KEVIN JOHN DOBOS Summa Cum La.ude KENNrni ADRIAN SUNDBERG 
Foley Waite Park Elk River 
BRUCE DEAN DOMINO THOMAS EDWARD LEUTHNER STEPHEN L SWEETIAND JR. 
Cumla.ude Cumla.ude Stillwater 
Blaine St. Cloud ROBERT EARL THIEDE 
JAMES R. EBERHARDT DAVID NELS LUNDQUIST Summa Cum La.ude 
Waite Park Jamesville LaCrosse, Wisconsin 
JOEL R. EVENS ANGEL ANDRES MATSON JAMES OONAID THOM 
Upsala Elk River Bloomington 
MICHAEL WIWAM EYE SARAJEAN MENK KYLE RICHARD THOMPSON 
Isle New Brighton Glenwood 
CHRISTINE ANN FAIR KEVIN JEROME METZ MICHAEL BRUCE THONVOID 
Maple Grove Truman Brooten 
SCOTT ANTHONY FARKAS JOHN ANTON MEYER ANGElA RENEE THORSON 
Winton Summa Cum La.ude Brooklyn Park 
RANOOlPH E. FOSSUM Sauk Centre DAVID RICHARD THULL 
Richfield JAMES ALIAN MICHAUD Greenwald 
JONATHAN PAUL GERCHY Richfield DARCI MARIE TREBIL 
Sauk Rapids DAVID GREGORY MIEIKE Cum Laude 
JANET MARIE GROSS Bloomington Ortonville 
West St. Paul LYNN SUE MIZ.t,rnR MARK WIWAM VORNWAID 
ERIK TEIIMANN HANSEN Summa Cum La.ude Bloomington 
Madison St. Cloud JEFFREY MERVIN WAGNER 
JOHN MICHAEL HAR1WIG BRUCEJOHN MOENCK Fergus Falls 
Hutchinson Caledonia HARVEY JOSEPH WALSH 
SUVAN THOMAS HII.BER MATTHEW JOHN MORIAR1Y Anoka 
Inver Grove Heights Coon Rapids DANIEL PRESTON WHITESELL 
lHOMAS JON HJORT KERMIT REID NELSON Coon Rapids 
Milaca Battle Lake SUSAN CATHERINE WILLE 
STEVEN VIRGIL HOESCHEN PAUL GREGORY NELSON Hopkins 
Summa Cum Laude Elk River TIMOTHY PAUL YOUNGER 
Freeport TRACY LYNN NELSON St. Cloud 
KEVIN JAMES HOIMSTROM Farmington JOANN E. K YUNKER 
Cottage Grove TODD EDWIN NORDQUIST Brainerd 
ROBIN KENNETH HOLT Milbank, South Dakota MARYANN THERESA ZIWICKI 1' 
Sauk Centre Summa Cum Laude 
St. Cloud 
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Bachelor of Arts 
JENNIFER DULCIE AHO 
Coon Rapids 
GREGORY TI-IOMA5 ANDERSON 
Willmar 
JOSEPH PAUL ANDERSON 
Magna Cum Laude 
New Hope 
JULIE KAY ANDERSON 
Cum Laude 
Zimmerman 
MARY HOHEISEL ANDERSON 
Cum Laude 
Babbitt 
STIJART L ANDERSON 
Brooklyn Park 
JOEL MICHAEL BACHUL 
Bloomington 
BRENT JOSEPH BALOUN 
Brainerd 
BONNIE KAY BEUOS 
Brainerd 
JEFFREY AU.EN BENNING 
Rogers 
MICHAEL RAY BERNARD 
Cum Laude 
Grand Rapids 
TODD JAMES BJORKMAN 
Lake Elmo 
TERESA JOYCE YOUNG BROWN 
Summa Cum Laude 
Brainerd 
RAIPH A CAIABRIA 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
JANE LOUISE CUNNINGHAM 
Atwater 
TERI LYNN DAEHN 
Cum Laude 
Columbia Heights 






JEFFREY SCOTT DYKEMA 
Burnsville 
CRAIG MICHAEL EGERMAN 
St. Cloud 
BRIDGET ANNE ENGELS 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
DAVID M. ERNEST 
St. Cloud 
JENNEL EWNE EVESIAGE 
Bloomington 
KRISTI LEE FERRIS 
Bloomington 
AMY ANNE FIELDS 
St. Cloud 
JOANN B. FILZEN 
Litchfield 




AI.FRED GEORGE FRENETTE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JOSEPH ROSS GAUD 
Magna Cum Laude 
Golden Valley 
TIMOTHY LEE GAMRADT 
Shoreview 
MEUS-5A EILEN GARBE 
Montevideo 
JOSEPH MORGAN GEBHARDT 
Cum Laude 
St. Cloud 
BRADLEY STIJART GROSS 
St. Cloud 
TROY D. HALFORD 
New Hope 
TI-IEOOORE JOHN HAMLIN 
South St. Paul 
STEVEN OW HANSON 
New Brighton 
JEFFREY TODD HARRIS 
Farmington 
SIR MITCHEU. HARRIS 
Milwaukee, Wisconsin 
PATRICK MICHAEL HASTINGS 
Richfield 
MATIHEW JAMES HEIMSTEAD 
Bloomington 
DENNIS GERAID HEINZ 
Sauk Rapids 
COLENE KAY HOL1Z 
Eyota 
JENNIFER ANN HUNEKE 
Magna Cum Laude 
Rochester 
CINDY GRACE HUNT 
Cum Laude 
Walker 




STEVEN DALE JACOBSON 
Blaine 
WIWAM JOHN JAMES 
Stillwater 





KENNETH DENNIS KAUA 
Annandale 
KAREN LOUISE KALUSCHE 
Cum Laude 
St. Cloud 
DONALD ROBERT KENT 
Cum Laude 
Lino Lakes 
MARK R. KERFEID 
Cum Laude 
Glenwood 
GREGORY DONALD KES 
Prior Lake 
BARBARA ANN KIEFER 
Appleton, Wisconsin 
KARI ANNE KLOSfERMAN 
Summa Cum Laude 
Rochester 
AMY LOUISE KOEHNEN 
Cum Laude 
Rochester 
KATI-ILEEN MARIE KOETZ 
Magna Cum Laude 
'St. Paul 
BRIAN LEE KOPFF 
Monticello 
MATI-IEW JAMES KOST 
St. Cloud 
CINDY MARIE KRAGENBRING 
Summa Cum Laude 
Atwater 
JON PATRICK KREKELBERG 
Worthington 
PAMEIA ANN KRUEGER 
Royalton 
JENNIFER ANN KUNKEL 
Kimball 
TAMI MARIE IANGSDORF 
Maple Grove 
KEVIN MICHAEL IARSON 
Bloomington 
TERESA RAE IARSON 
Redwood Falls 
HEIDI M. IAURING 
Truman 
ANGEIA KATI-ILEEN LEACH 
Eden Prairie 
MARY BETI-1 LEHN 
Willmar 
SfEFANIE KAY LEIBEL 
Cambridge 
GARY R. LEISTICO 
Summa Cum Laude 
Elk River 
JON FREDERICK LENfZ 
Glencoe 
MICHEILE N. LINDSTROM 
Summa Cum Laude 
Cottage Grove 
JOHN MICHAEL UNGEN 
Buffalo 
STEPHANIE JO UNGENFELDER 
Roseville 
BRIDGET M. UPS 
Duluth 
JUDITI-1 L LOVEIAND 
Minneapolis 
HEIDI IANE LUNDER 
Magna Cum Laude 
North St. Paul 
ERIKA LYSNE 
Grand Rapids 
LISA KAY MADSEN 
Fridley 
HEIDI UN MALLOY 
Summa Cum Laude 
Rochester 
BRUCE RICHARD MARKLING 
Monticello 
GRETCHEN MARIE MARTIN 
Stillwater 
SHANNON YVONNE MCFARIANE 
Mounds View 
TI-IOMA5 M. MCREAW 
St. Cloud 
SUSAN EIJZABffif MFAGHER 
Magna Cum Laude 
Paynesville 
CRAIG DANIEL MISKA 
Rush City 
JEREL DANIEL MOCKENHAUPT 
St. Cloud 




SUSAN CAIBERINE NEY 
Baudette 
CURTIS JOHN NILSON 
Blue Earth 
FRANCIS PATRICK NIX 
Foley 
MICHAEL WIWAM NORSTREM 
Roseville 
KRISTINE ANN OELSCHIAGER 
Richfield 
HEIDI LUANN OLSON 
Willmar 
ROBERT JOSEPH OLSON 
Watertown, South Dakota 
GARY AllEN PEARSON JR. 
Cum Laude 
Maplewood 
KARL MICHAEL PEHLER 
St. Cloud 
DFAN AIAN PEKAREK 
Fridley 
CAIBERINE SUE PETERICK 
Puxico, Missouri 
TROY CIAY PETERSON 
Blue Earth 
TRAVIS REESE PIERCE 
Jackson 
BRIAN EUGENE PRASKE 
Summa Cum Laude 
Elk River 
GREG B. PRUSZINSKE 
North Branch 
ANDREW DANIEL RAUSCH 
Apple Valley 
LYNNE MCBFAN RICHMOND 
Little Falls 
DANIEL PATRICK ROGAN 
Summa Cum Laude 
Plymouth 
PATRICIA ANN SAHISIROM 
Cum Laude 
Milaca 
ANGEIA KAREN CHLENDER 
Columbia Heights 
KIMBERLY K. SCHUMACHER 
Magna Cum Laude 
Princeton 




JAYSON KENT STEJSKAL 
Brooklyn Center 
JEFFREY DENNIS SfREIT 
Minneapolis 
KIMBERLY PETRA STROM 
Summa Cum Laude 
Bloomington 
JOHN WESLEY SUNVOID 
Rogers 
STEVEN JOSEPH SUPER 
Little Falls 
PETER FRANCIS TAFFE 
Ortonville 
IJNDA MARIE IBORSfAD 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
ERIC JAMES TOI1.ER 
Chicago, Illinois 
NICHOIA5 A TOMCZIK 
Golden Valley 
TONY DON TRACY 
Cum Laude 
St. Cloud 
JOHN ANIBONY TRAINOR 
Cum Laude 
Moorhead 
STEPHEN JAY UBL 
New Brighton 
TO tHKI USHIKUBO 
Cum Laude 
Atami-City, Japan 
KELLY JAY VANDERVEEN 
I.akeville 
JASON R. VOHNOlJfKA 
Cum Laude 
Eden Prairie 
STEVEN MICHAEL WAGNER 
Cum Laude 
Eden Prairie 
CRAIG JAMES WAINIO 
Eveleth 
JAMESON AIAN WAKEFIEID 
Cum Laude 
Litchfield 
SUSAN EllEN WASSER 
Watertown 
CRAIG WOODARD WEAVER 
St. Cloud 
MICHEI1.E ANN WEBER 
Cum Laude 
t. Paul Park 
RODERIC JAY WEBER 
Madison 
PHILIP GREGORY WEIDNER 
St. Cloud 
GEORGETTE ANN WIWAMS 
Outing 
AMY LEANN WOID 
Savage 
HUGH LEWI WOODFORD 
Cambridge 
MICHEI1.E MARIE ZEHNDER 




BRIAN FRANCIS GIACHINO 
Laurium, Michigan 
PETER ANDREW GROIBEM 
Belgrade 
WIWAM JEFFREY MALONEY 
Little Falls 
CHRISTOPHER FRANCIS MA VIS 
ebeka 
TIMOTHY JOHN MO ENG 
Montevideo 
MAURICE EDWARD REI1.ER 
Kandiyohi 
MICHEAL D. RHODES 
t.Cloud 
TERESA MARY KRAUIB ROCK 
Magna Cum Laude 
t. Cloud 
Bachelor of Science 
RANDALL WIWAM BEBEAU 
Zimmerman 
SUSAN M. BIEVER 
Pine City 
DAVID MAURICE BORASH 
Cum Laude 
Brainerd 
TRACY MARIE WIRTANEN DEBENEDET 
Sauk Rapids 




MICHAEL CHARLES GALLIGAN 




EDWARD JOSEPH HANCE 
Buffalo 
GEORGIA K. HOUSTON 
Miltona 
JACKIE ANN ]AKUBIEC 
Cum Laude 
Coon Rapids 
NICOLE C. JAMES 
St. Cloud 
TINA MARIE JOHNSON 
Cleaiwater 
TODD KENNE1H KNUDSVIG 
Annandale 






ROBERT GERARD MERGEN 
Albany 
IAlJRA TERESA MERTEN 
Pearl lake 
DEBORAH KAY MURPHY 
Detroit lakes 
DAVID L NIEMI 
Cum Laude 
Aurora 
JEFFREY R. NIEMI 
Pine River 
DAVID DEAN OLSON 
t. Cloud 
VINCENT J. PREAM 
Dent 
GERALD D. RO ELL 
Willmar 
STEPHANIE MARIE CHALLY 
Ely 
TERRANCE CHARLES SINGSANK 
Belgrade 
CAROL LYNN STANG 
St. Cloud 
SONYA ZOE STEINER 
Plymouth 
TERESA LYNN TOMCZIK 
Eden Prairie 
CYNTHIA MARIE VANKEULEN 
Ghent 
JONAIBAN CHRI VOLLEN 
t. Cloud 





MICHAEL A WEHLING 
Magna Cum Laude 
Andover 
ELECTIVE STIJDIES 
Associate in Arts 
RHONDA KAY ANDERSON 
Cottage Grove 
MICHEUE LYNN ARNDT 
Maple Grove 
ROBERT JAY BEDNARK 
Pierz 
PAMEIA TERESE BRAUN 
Magna Cum Laude 
Inver Grove Heights 
SUSAN MARY BUBANY 
Blaine 
SARA CHRISTINE BUBOLTZ 
Hector 
ANDREW WILIARD BURLET 
Sauk Centre 
MARY CAROL CHAMBERIAIN 
Lake City 
JORDAN RICHARD CHElM 
St. Cloud 
DENNIS GEORGE ENSERJR. 
Owatonna 
JANA LEE FOSTERVOID 
Atwater 
CHERYL KAY GIAESER 




EUZABE'TH A HERRIN 
Newton, Massachusetts 
ROBIN LYN HOOPER 
Hopkins 
DAVID DENTON JACOBS 
St. Cloud 




CHARLES PETER RIPPBERGER 
Navarre 
MARCIAJUNE RUIS 
Summa Cum Laude 
Milaca 
MECHEUE KATHRYN SCHMIDT 
Cushing 
STEPHANIE LYNN SCHROEDER 
St. Cloud 
KARRIE JEAN SEIFERT 
Olivia 
SUSAN L WEUE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JOSEPH RAY SHIPMAN 
, St. Cloud 
SfEVEN M. SOYKA 
St. Cloud 
WANDA MARTHA SPIES-5 
Two Harbors 
BARBARA]. KLEIN STEIN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
USA ANN WERSAL 
Springfield 





Ear Falls, Ontario, Canada 
MARYJANE SCHWIETERS KOWAL 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 









TAMMY JEAN BENNING 
Browerville 
SfACY LYNN DOBSON 
Plymouth 
MARK WESLEY DUKATZ 
Plymouth 
STEPHEN JOSEPH ERDMANN 
Crystal 
GIIBERT JOHN GIIBERTSON JR. 
Excelsior 
TERRY LINDA HAUPTMAN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
TODD JON HICKMAN 
Morris 
ELIZABE'TH ANN HOFFMAN 
Jax, Florida 
DENISE LYNN WOIFE 
Crystal 
SUE ANN KENNEDY 
Eden Prairie 
KATHY ANNETTE IqEllBERG 
Monticello 




GARY E. LEBIANC 
Little Falls 
GEORGE AU.AN LETENDRE 
St. Paul 
SARAH LOUISE MAUS 
Magna Cum Laude 
Monticello 
TIMOTHY J. MORSE 
Plymouth 
THOMAS DALE NIKUlA 
Finland 
RODNEYW. PEDERSON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
LOUISE J. REIS 
Cum Laude 
Bowlus 
ROBERT All.EN REISINGER 
St.Joseph 
GREGORY WILLIAM SCHOETZ 
White Bear Lake 
SHARYLE ANNETTE SCHWALBOSKI 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
JOSEPH MARK SEAQUIST 
Stillwater 
JAMES EDWARD SMITH 
St. Cloud 
CARMEN J. SWENSON 
Appleton 
OOUGIAS MICHAEL WESTBROOK 
Cum Laude 
Granite Falls 
SUZANNE MARIE ZUTTER 
Cum Laude 
Chippewa Falls, Wisconsin 
The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in 
academic ceremonies in general, at commencement 
ceremonies, at baccalaureate services, and at various 
inauguration ceremonies. 
Gowns. The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for the 
sleeves. The doctor's gown is an elaborate 
costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-
shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging 
which indicates the area of specialization. 
The inside of the hood is satin and indicates 
by its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State 
University's colors are deep cardinal and 
black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation 
of many people, on and off the campus, who have 
contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by 
diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves. 
The Mace. The mace originated as a staff or club used 
in the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of 
authority used in legislative bodies, 
universities, and other governmental units. 
The University Mace was created by David 
I.andwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1874 and 
razed in 1948. The carved designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate 
colleges of the University and were created 
by Merle Sykora, Associate Professor of Art. 
Mr. Sykora also designed the colorful school 
banners depicting the College of Business 
(drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts 
and Humanities ( white, brown, crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of 
Science and Technology ( orange, golden 
yellow), and College of Social Sciences 
( citron, copper). 
2] 
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AMERICA, 1HE BEAlITIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
UNIVERSI1Y HYMN 
C 
,{ ; J I J ~ 
1. Sing to thee, our Alma 
2. By the riv .. er's flow .. ing 
J ~ 
Mater, 
wa .. ters, 
I r· J, J J 
high on oak--crowned 
by its is .. lands 





J. i J 1$p\~ l j J J 
Em-- blem of our 
May the loy .. al 
search for know .. ledge, symbol of our 
sons and daughters, thy en .. dur .. ing 
youth .. ful ranks. 
friP.nd .. ship share. 




















I J :J J I 
true am .. bi .. tion, 
cere am .. bi .. tion, 
I J ~ J ~ 
fine tra .. di .. tion. 
fine tra .. di .. tion. 
J. ... 'r I r f ,· r 
let us ev .. er be; 
through the years e'er be; 
Ill • J, r· ~ a. % \ 
Hail, St. Cloud, to thee! 
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